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Forsiden: Rodin, Hugo, Grubleren. Fotogravure af Edward 
Steichen, 1903. Billedet synes fremkommet ved delvis spejl-
vendt montage af de tre figurer, idet Hugo vises spejlvendt, 
Grubleren derimod retvendt. Kort- og Billedafdelingen. 
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